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Pandemi covid19 membuat pembelajaran siswa dilaksanakan secara daring. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemanfaatan Instagram Tv (Igtv) pada 
klasifikasi makhluk hidup untuk peningkatan hasil belajar dan mengetahui respons 
siswa terhadap pembelajaran biologi menggunakan IGTV. Instagram merupakan salah 
satu aplikasi media social yang banyak digunakan oleh siswa tetapi kurang 
dimanfaatkan. Penelitian ini menggunakan metode Pre eksperimental atau kelas 
eksperimen, dimana pada penelitian ini merupakan rancangan penelitian yang belum 
dikategorikan sebagai eksperimen sungguh-sungguh. Hal ini karena belum dilakukan 
pengambilan sampel secara serta tidak adanya kelas control yang cukup terhadap 
variable bebas yang dapat mempengaruhi variable terikat. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan uji pretest dan posttest adapun istrumen lainya yaitu kuisioner 
respons siswa. Data dianalisis dengan menggunakan SPSS (Statistical Product and 
Service). Hasil penelitian ini menunjukan pembelajaran menggunakan aplikasi 
Instagram Tv (Igtv) sebagai online teaching dapat meningkatkan hasil belajar siswa 
kelas X pada klasifikasi makhluk hidup di SMA Pasundan Cikalongkulon dengan hasil 
peningkatan skor rata-rata (N gain) 0,78. Respons siswa terhadap pembelajaran 
menggunakan instagram dengan fitur Tv (Igtv) terlaksana dengan cukup baik sebesar 
59%. Pada ranah kognitif mendapatkan hasil dengan rata-rata 0,78. Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa online teaching dengan menggunakan aplikasi instagram Tv 
(Igtv) dapat meningkatkan hasil belajar siswa. 
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